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12 金原治山治水財団編『金原明善資料』上（金原治山治水財団、１９６８年）、史料番号 794。 

































                                                     
13 『明治天皇記』巻５０。引用は、宮内省編『明治天皇紀』第三（吉川弘文館、１９６９年）、６２頁。 
14 註１２前掲『金原明善資料』上、史料番号６７９。 


































                                                     
15 註１２前掲『金原明善資料』上、史料番号 680。 
































を強調しておきたい16。   
                                                     
16 明善の天皇意識の形成において特に重要なのは、１８７８年（明治１１）に北陸・東海巡幸中の明
治天皇睦仁が明善の運営する治河協力社を訪問した際、天皇から褒賞された事実であろう。こ
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                                         金原明善 印 
明治二十年九月五日 
       宮内大臣伯爵 伊藤博文 





































       明治二十一年十月                    
静岡県遠江国長上郡 


















































                                                     
24 註１２前掲『金原明善資料』上、史料番号 106。 
25 同前。 














































































































































                                                     
34 註４前掲二谷論文、伊藤敏雄「近代における店則・家憲と店員の活動」（井奥成彦・中西聡編著
『近代日本の地方事業家』日本経済評論社、２０１５年）など。 

































                                                     
35 牧原憲夫『文明国をめざして』（小学館、2008 年）。 
36 小室正紀『草莽の経済思想』（御茶の水書房、1999 年）。 































This paper examines the view of the emperor by Kinpara Meizen 
(1832-1923), an entrepreneur active in Japanese society during the 
Meiji and Taisho periods, and considers the relationship between his 
consciousness and the businesses he developed. In recent studies 
focusing on the role of entrepreneurs, it has been pointed out that 
those based in rural areas reproduced an ideology of industrialization 
when engaging in the development of their regions. While it is often 
mentioned that such Meiji-period entrepreneurs and businessmen 
active held Confucian and Buddhist views, there are few studies that 
discuss how they understood the emperor. In this paper, I will discuss 
how Kinpara’s motivation for “modernization” was related to his 
unique view of the Emperor, which was different from the 
industrialization ideology of other entrepreneurs of the same period. 
Therefore, upon examining his ideas, this paper argues that it was 
precisely Kinpara’s views of the emperor that drove him to engage in 
activities such as forestry. 
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